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Report of the Commission to the CounclI
1" In approving D'irecr:ive 78/338/EEC on state e{d to shipbulding,
the Council" asked the Comniss.ion to [ay befone it regr*lar reports
on the aids g'iven to th{s sectoc.. (Ant$cLes 416o.? and g of $re.
Di rective)
3' The feport for the first half of 1gg0 re sttached as Annex f,
3' A[so attached (Annex p) {s a schedute of eurreRe erd schemes {n
favoun of shipbui Lding. .
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